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La Ciutat de Tarragona compta amb un vast patrimoni històric, arquitectònic i 
arqueològic que, tot i la seva abundància, és en gran part desconegut tant pel gran públic 
com pel públic local. El present treball proposa obrir part d’aquest patrimoni de la ciutat 
menys conegut a través de l’establiment d’un conjunt de tres rutes patrimonials que 
ressaltin el llegat actual de la Tarragona del Passat. En aquestes tres rutes, cadascuna 
centrada en una època diferent (romana, medieval i moderna), es tracta el patrimoni de 
manera equitativa, s’explica el patrimoni de la ciutat com una unitat i es potencia a 
través del que és més conegut, el d’època romana, el patrimoni que queda actualment 
més relegat. Les rutes són narrades des de la perspectiva personal de sis personatges, 
dos per ruta, que són contemporanis a les èpoques escollides, fet que ens permet 
establir una connexió emocional i humanitzada entre el visitant i el patrimoni de la ciutat 
a través d’ells, creant així una experiència molt més memorable. 
 
Abstract 
The catalan city of Tarragona is blessed with a rich historical, architectonic and 
archaeological heritage that, despite its vastness, is in great deal unknown even by the 
local public. This paper proposes opening this lesser known heritage through the 
establishment of a set of three heritage trails in order to bolster the knowledge of the 
remains of ages past still standing today. In these trails, each focused in a different 
historical era (roman, medieval and early modern), the historical remains are treated 
equally and the city’s heritage is explained as a unitary and cohesive phenomena.  This 
project also takes the opportunity to use the roman heritage of Tarragona, the most 
well-known part of the city’s history, to level up the remaining heritage of other eras to 
its status. The trails are narrated from the personal perspective of six characters, two 
for each trail, that are contemporaneous to the chosen eras. Through them, we enable 
the establishment of an emotional and humane connection between the visitors and 
Tarragona’s historical heritage, thus creating a thoroughly memorable experience.  
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